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Limes, 24 de mayo de 
De ía guerra europea. 
Recibimos de madrugada una noticia 
sensacional. El Rey Víctor Manuel ha fir-
mado la declaración de guerra contra 
Austria. La parte del pueblo italiano 
que ha sentido la atracción del abismo en 
que se hunde Europa, grita en las calles 
y t i z n ó l a banderas, presa del delirio pa-
triiHico.. La contienda va a entrar en una 
nueva fase, y todas las tragedias huma-
nas van a ser olvidadas ante la catástro-
íe que se avecina. 
Han triunfado los partidarios de la gue-
rra, los que proclamaron a Salandra pa 
ladín de la intervención armada, los que, 
encendidos de pasión por las vibrantes 
palabras de D'Annunzio, pasearon el nom-
bre del poeta como un pregón de patrió-
ticas aspiraciones. Pero ¡Dios sabe si lo 
que es hoy para parte det pueblo italiano 
una aspiración patriótica, será mañana 
el momento de una tardía contricciónl 
Italia va a la guerra y entrega a sus 
incertibumbres y sorpresas un pueblo 
culto y floreciente. Va a la guerra contra 
los Imperios a que ha estado unida du-
rante muchos años, de cuyo poder se ha 
valido para reforzar sus ejércitos y sus 
escuadras y entrar respetada, y hasta te-
mida, en el concierto de los pueblos más 
grandes. Al romper decididamente los 
lazos de la alianza que la unían con los 
que pronto serán sus enemigos,, escribe en 
las páginas de su historia una que en los 
juicios del porvenir juzgarán como se me-
rece. Acaso, desde ahora, no escuche pa-
labras que enaltezcan su lealtad. 
Italia, nuestra hermana de raza, seme-
jante a España por su cielo y por su arte, 
unida a nosotros por muchos recuerdos 
de gloria, entra en la lucha acariciada 
por el verbo de un poeta, el cincelador de 
un idioma que ha sabido cantar, quizás 
como ninguno, las nevadas manos de 
Monna Lisa. Andando el tiempo, el mis-
mo poeta que ahora la guía podrá can-
tarla un himno de victoria; pero acaso 
pueda sentir también la ausencia de otro 
poeta que llore los dolores-de su tragedia. 
Mientras vuelve su recuerdo al Dante, un 
anciano, todo blancura y majestad, que 
representa en la tierra el Supremo* Bien, 
l lorará conmovido sobre las sombras de 
la Ciudad Eterna. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
La actitud de Italia, 
La frontera cerrada. 
De Verona comunican que la frontera 
austroitaliana fué cerrada el viernes úl-
timo. 
Los trenes con destino a Austria son 
detenidos en la úl t ima estación italiana. 
A lo largo de Adige se ha señalado la 
presencia de fuertes contingentes austría-
cos. 
otro despacho de Berna dice que tam-
bíéni ha sido suspendido el tráfico entre 
Alemania e Italia por la vía de Suiza. 
Los ferrocarriles italianos no admiten 
mercancías con destino a Alemania y 
Austria. 
Preparativos austríacos. 
Del mismo Verona dicen que las tropas 
que ordinariamente ocupan el Trentino 
han sido enviadas al interior del Imperio 
y reemplazadas por eslavos y bávaros. 
Las autoridades militares austr íacas 
han declarado aptos para el servicio más 
del 90 por 100 de los hombres de 42 a 50 
años. 
Estos hombres serán enviados al fren-
te, después de un pequeño período de 
instrucción. 
Grecia y la intervención italiana. 
La prensa de Atenas dedica estos días 
grandes comentarios a la intervención de 
Italia en la guerra. 
üáós se esfuerzan en atenuar las con-
secuencias que esta intervención puede 
traer para Grecia. 
El «Ethnos» dice que Grecia no puede 
impedir la intervención de Italia, pero 
que tiene la clarividencia que no conse-
guirá todo lo que se propone co7i su iníor-
vonción 
Escasean los víveres. 
Tmbién de Verona dicen que la situa-
ción de la población civil comienza a ser 
intolerable, pues empiezan a escasear los 
víveres. 
Los precios son exorbitantes. 
En Dalmacla. 
Uñ despacho de • Roma comunica que 
últimos emigrados de Dalmacia dicen que 
se espera con gran impaciencia en toda 
la provincia la llegada de los soldados 
italianos. 
Todos los buques de Dalmacia navegan 
bajo el pabellón italiano. 
Los italianos en Alsacia. 
Comunican de Basilea que los italianos 
residentes en Alsacia han sido expulsa-
dos y conducidos a la frontera. 
La guerra austroalemana. 
La prensa austroalemana inserta gran-
des artículos en contra de Italia. 
La «Gaceta de la Croix» dice que la úl-
tima gran potencia europea se lanza con-
tra Alemania, pero que ésta no se dejará 
abatir, pues no le importa la superiori-
dad numérica del enemigo. 
Moralmente—añade—estamos persuad i -
dos de que la intervención de Italia no 
cambiará el estado de las cosas; pero si 
la fortuna no nos sonríe, debemos ar-
marnos de valor al considerar lo que su-
frieron nuestros padres en las guerras de 
los Siete años y de Napoleón. 
El «Berliner Tageblatt» asegura que 
Alemania está preparada para combatir 
contra todos los nuevos aliados. 
Italia—añade—, que no ha querido in-
tervenir al lado de sus antiguos aliados, 
va, sin embargo, a combatir contra ellos. 
Este pueblo, que sin escrúpulos se lanza a 
través del humo de las batallas, no po-
drá abandonar en mucho tiempo a sus 
aliados de hoy. Y las armas austr íacas y 
alemanas que le tendieron la mano, le 
encontrarán en su camino. 
donativo del Papa. 
De Roma comunican que el Papa acaba 
de hacer un donativo de 100.000 liras pa-
ra las victimáis defltalia en la guerra. 
Cónsules que dimiten. 
También dicen de Roma que los cónsu-
les honorarios de Alemania, Austria y 
Turquía han presentado la dimisión. 
En Sassari, en donde el Consulado ale-
mán italiano no había presentado la di-
misión, se celebró una manifestación, 
obligando a sustituir la bandera alemana 
por la tricolor. 
Manifestaciones. 
Dicen de Roma que ante la Legación 
de Rumania, y en honor de este país, 
ha desfilado una enorme manifestación. 
Rumania fué aclamada repetidamente. 
Los manifestantes se dirigieron después 
a la Embajada de Francia, ante cuyos 
balcones cantaron himnos patrióticos. 
Entusiasmo indescriptible. 
También comunican de Roma que en 
todas las ciudades del Norte de Italia la 
noticia de la movilización general ha pi'o-
ducido indescriptible entusiasmo, cele-
brándose manifestaciones en las que figu-
raban banderas de las naciones aliadas. 
Los impulsos de Italia. 
Comunican de Zurich que «La Nueva 
Gaceta», de aquella población, dice que 
Italia entra en la guerra al lado de In-
glaterra y Francia por una razón senti-
mental y por el odio que tiene a Austria. 
Se habla de un ataque combinado de 
Italia contra Austria-Hungría, en unión 
de Servia y Montenegro. 
i 
Comunican de Roma que esta 
tarde ha firmado el Rey Víctor 
Manuel, la doclaración de guerra 
a Austria. 
Se ha telegrafiado al embajador 
italiano en Viena, para que re-
grese inmediatamente a Roma. 
La noticia de la firma de la de-
claración de guerra, ha produci-
do enorme sensación. 
En algunas poblaciones italia-
nas reina gran entusiasmo. 
£0 Busia y Austria. 
E L N I Ñ O 
José Luis Rodríguez Gallo 
stíbíó ai cíeío ayer, 23klcl corriente 
a los tres ? ñ o s de edad 
en el pueblo de Barcena de Cicero (Gama) 
Su desconsolada madre doña Josefa Gallo, viuda de Ro-
dríguez-Gallo; sus hermanos Pedro, María Luisa, 
Antonia y Angeles; su abuela doña Antonia Gallo; 
tíos, primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amistades tan sen-
sible pérdida y ruegan asistan a la con.-
ducción del cadáver hoy, a las cuatro de 
la tarde, en dicho pueblo. 
Bárcena de Cicero (Gama), 24 de mayo de 19 [5. 
E n Przemysl . 
Conmmcan de Gonow que los rnsos 
avanzan considerablemente alrededor de 
Stryj. 
Loa austroalemares haííen grandes es-
fuerzos para amparar la piimera linea de 
los franceses de Przemysl. 
Se han concentrado al Noroeste de ía 
fortaleza 250 000 .hombres y numerosas 
baterías de 305 y cuatro piezas de 42, de la 
fábrica de Skoda. 
Almirante ruso muerto. 
De Sin Petersburg-o comunican que el 
almirante d'Eosef, que mandaba la escua-
dra rusa del Báltico, ha fallecido en el 
hospital de Bevel. 
¿Ataque a Riga? 
Conócese, según un despacho de Copen-
hague, que los alemanes propónenae ata-
CfT Riga y otros puertos del Báltico. 
Estos puertos han sido cerrados para la 
navegación, a excepción de algunos del 
golfo de Bolhuve. 
Parte oficial ruso. 
Desde San Petersburgo comuní-an que 
•íl Estado Mayor del ejército ruso ha pu-
blicado el siguiente parle cílcial; 
«Durante el día 20 y la mañana del 21 en 
todo el frente de Ja Galitzia el enemigo 
demostró flojedad. 
Ea varios sectores la ofensiva de los 
alemaners no ha tenido actividad. 
En la orilla izquierda del S;tn inferior, 
nuestras tropas han iniciado ofensiva 
desde el Vístula, tomando al asalso las al-
deas de Kawoc, Turdzi, Przyfzow y Ka-
meralc, siendo rechazados los cont'-8ata-
ques enemigos al Disko. 
En uno de los ángulos salientes del fren 
te, a la derecha del San, nos apoderamos 
de la aldea de Ignate, 
En la región de Przemysl no ha habido 
cambio importante. 
AI E^te de G-ussakon, el enemigo, des-
pués de un ataque encarnizado, logró spo 
derarso de una parte de nuestras prsicio-
nes ocupadas por un regimiento 
Nuestros contraataques ros permitieron 
hacer un millar de prisioneros. 
En el resto del frente de la Galitzia con-
tinúan los ataques, sufriendo el enemigo 
muchas pérdidas. 
Los combates revisten carácter parcial, 
concentrándose los rusos en Tysmenipa 
y Strij; y habiendo hecho centenares de 
prisioneros cerca de la aldea de Zaradon, 
donde se nos rindieron dos compañías. 
En los demás sectores del conjunto del 
frente, nada importante. 
En el frente de Narew, los alemanes 
han realizado varios contraataques, ha-
ciendo uso de gases asfixiantes. 
En la orilla izquierda del Vístula, el 
enemigo ha permanecido en completo 
estado de pasividad y los elementos de-
rrotados en Opatow se refuerzan, reci-
biendo el apoyo que les envían del otro 
lado del Vístula, en la parte de la G i l i t 
zia.» 
L a ofensiva alemana 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que después que los alemsnes han pasado 
el San, su ofensiva no conseguirá nuevos 
avances y quedará, en cambio, parali-
zada. 
A la vida privada. 
Desde San Petersburgo dicen también 
que el minisiro de Grecia en aquella capi-
tal ha decidido abandonar temporalmen-
te la carrera diplomática. 
En los Estados Unidos 
Comunican de Nueva York que ya está 
redactada la nota con que Alemania con-
testa a la que le fué dirigida por el Go-
bierno yanqui, y sólo falta que la aprue-
be el Emperador. 
Se dice que Alemaniy, se compromete a 
no torpedear los buquer, si los Estados 
Unidos garantizan que no conducen ex-
olofúvos ni artículos declarados contra-
bando úe guerra. 
En New York se considera grave la si 
tuación de las relaciones entre el Gobier-
no yanqui y el G bínete de Berlín. 
aterra y Francia. 
¡U Cirugís 
¿mili general 
Partos. Eeíermedades de Is muler. Vias urinarias. 
AMÓS ESCAI. ANTB, 10. I V 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
608 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
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E n L a B a s s é e . 
Dicen de Londres que en ¡as líneas ale 
manas de La Bassée reina gran actividad 
Dos desertores alemanes hhn declarado 
que las tropas habían recibido la orden de 
oponerse al avance inglés. 
Oficiales de Estado Mayor, 
muertos. 
D i Ansterdam comunican que durante 
la última semana han fallecido entre Lom 
baertz y Wertende, varios oficiales de E< 
tado Mayor. 
Parle oficial francés. 
El parte oficial publicado por el Gobier-
no francés a las tres de la tarde, dice así: 
«El enemigo emprendió en la pasada 
noche, desde el mar a Arras, varios con-
traataques que fueron rechazados con nu-
merosas bajas 
El primero de lofe ataques le dieron los 
alébianes al Norte de Yprós y al Sur d 1 
canal de! Yser, con objeto de tomar la me 
seto de Nuestra Señora de Loreto por e' 
N.E. y el S.O ; pero no lograron llegar a 
nuestras líneas, porque fueron rechaza-
dos por nuestro fuego. 
También fueron rechazados los ataques 
dados hacia la parte de Neuville, en la al-
dea y el cementerio de este pueblo y más 
al Sur. 
Ea uno solo de estos puntos logró el ene-
migo poner el pie sobre nuestras líneas 
avanzadas; pero fué expulsado despué? 
de causarle grandes pérdi-iap. 
Ea la Argonna, los tlemanes, hicieren 
saltar varias minas, tratando de ocupa? 
loa refugios de nuestra infantería», siendo 
echados do la línea inicial de ataque. 
En resumen, varios ataques de lósale 
manis, .iin fruto para los iniciadores.» 
El bombardeo de París. 
Telegramas de Par ía envían detalles del 
ú'timo bombardeo de Paría realizado por 
un avión alemán. 
El aviador germano voló sobre el barrio 
de Gros Caillont, arrojando tres bombas 
La primera cayó a 200 metros de la to-
rre Eiffel, la segunda cerca del Au Mame, 
nin cansar daño, y la tercera en la callé 
de Saint Charles. 
E l Gobier.no i n g l é s . 
Hasta ahora no se han recibido noti-
cias de la nueva constitucióu del Gabiue-
te briiánico. 
El comunicado oíicial transmitido por el 
Gran Cuartel general alemán, dice así: 
«Cerca de Giwenchy la lucha es favo 
rahle a los alemanes.. 
En Bethuue, Leus y Lorette hemos re 
chuzado a los franreses. 
Progresamos en Neuviüe, doxide hercos 
hecho 90 prisioneros y cogido varias ame 
tral laderas. 
En la región Srawah hemos atacado a 
los JUSOB, haciéndoles 1.700 pridoneros. 
Hornos rechazado varios contraataque^ 
nocturno* en el Duvissa, haciendo 1 000 
prisioneros. 
Los telegrafistas. 
Comunican de Christiy-nía qae los tele 
grallitas noruegos, eiguiendo el ejemplo 
de los de Holanda, han enviado 3.235 coro 
ñas para los belgas refugiados en territ-: 
do holandéíi. 
A la cantidad acompaña un mensaje en 
que, entre otras eosaf, se dice lo siguiente 
«Todas las naciones de segando orden 
tienen el mismo interés de no ser atrope 
iladiis por las naciones fuertes, por que el 
inteiéá de una de ellas es el de todas » 
El último parte francés. 
El comunicado oficial de las once de la 
noche dado por el Gobierno francés, dice 
lo siguiente: 
«Al Norte de Arras se combate con vio 
lencia. 
Los ingleses han avanzado en Festu 
berta. 
Avanzamos en Notro Dame de Lorette 
y Neuville. 
Ea el resto del freate no hay nada que 
señalar. 
Ua «taube» alemán arrojó tres bombas 
sobre Chateuatierry.» 
En Tnrqrá. 
E l bombardeo de Nagara. 
Según un despacho de Atenas, la escua 
dra ha comenzado de nuevo el bombardeo 
de los fuertes, principalmente el de Na-
gara. 
Recompensas. 
De Londres comunican que la tripula, 
ción del submarino alemán inglés E 1 4 
que penetró en el mar de Mármara, ha 
sido recompensada. A l comandante le ha 
sido concedida la cruz Victoria. 
L r revolución en Armenia. 
De Baken comunican que han llegado 
160 fagitlvos de Armenia, donde ha co-
menzado una terrible matanza. 
Todas poblaciones de Arraena son pasa-
dae de sangre y f eego. 
M. Yraraan, diputado de la Cámara otó-
noma ha desaparecido y se cree que lo han 
envenenado. 
También dicen que ha sido muerto uno 
de los jef&B revolucionarios. 
L o s aliados, avanzan. 
Comunican de Londres que las tropas 
han avanzado al Sur de Gallípolis, 
Las pérdidas de los turcos fueron 2 000 
muertos y 7 000 heridos. 
Las bajas de las tropas inglesas fue-
ron 500. 
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E L DIA MADRILEÑO 
I 
Para todos los españoles, la guerra 
continental ha sido como un cilicio que 
se nos ha clavado en las carnes y nos 
muerde despiadadamente. Si antes era 
un problema de solución difícil el de co-
mer el pan nuestro de cada día, ahora 
ese problema se ha puesto imposible de 
resolver. En algunos sitios, en la imperial 
Toledo, por ejemplo, el pan se ha conver-
tido eu artículo de lujo y los que, hasta 
ahora, hemos considerado como de pri-
mera necesidad, hanse hecho poco menos 
que invisibles y más difíciles de alcan-
zar que-una nómina de 2.000 pesetas, sin 
descuento y sin padrino. , 
Así, pues, para todos los españoles, co-
mo os decía al comienzo de estas líneas, el 
Conflicto europeo ha llegado a ser un in-
trincado conflicto personal. Es decir, para 
todos los españoles precisamente, no; ha 
habido algunos para quienes la tremen-
da tragedia ha sido una especie de re-
constituyente: los acaparadores y nego-
ciantes poco escrupolosos; y otros que han 
encontrado en tantas negruras un dulce 
asidero, una muelle poltrona donde poder 
tumbarse a dormir la siesta y descansar 
de ese terrible cansancio de no haber he-
cho nada. La maliciosa perspicacia del 
lector ya habrá comprendida que esta 
alusión de los sesteadoros era por nues-
tros infatigables gobernantes, y que aquel 
asidero no podía ser otro que el del Go-
bierno. 
Gracias a la guerra, los compañeros del 
señor Dato han podido i r tirando contra 
viento y marea; gracias a la guerra, no 
han tenido que comprar' neftalina para 
salvar de la polilla las doradas casacas 
de ministro; gracias a la güera, en fin, 
las manos amenazadoras se han abatido 
en gesto de perdón momentáneo y la vene-
rable y pulquérrima testa de nuestro pri-
mer ministro ha podido seguir, libre de 
lesiones, brillando al sol tibio del poder. 
Merced a este aquietamiento de todos 
nuestros políticos frente al movimiento 
continuo de los demás mortales, la situa-
ción ha logrado conservarse incólume más 
tiempo que hubiera podido soñar el se-
ñor Dato, puesto en vena de optimismo, 
y, desde luego, bastantes más meses de 
los que hubiera podido pensar el hábil 
Maquiavelo de nuestra política, en plena 
fiebre de benevolencia. 
El único peligro grave que temía el Go-
bierno era el de sospechadas complica-
ciones parlamentarias. El señor Dato pu-
so sus mayores empeños en demostrar a 
los periodistas la alta conveniencia na-
cional de ser discretos ante la hecatombe 
que amenaza al mundo. Pero esto era 
poco. El peligro más transcendental para 
la salud de nuestros directores era el Par-
lamento, y el señor Dato se declaró en 
huelga. Conseguido esto, el resto del ca-
mino era llano; todo el trabajo se reducía 
a cerrar bien las bocas, para que no pu-
dieran entrar moscas, y en tomar la más 
cómoda postura posible para dormitar 
tranquilamente. • 
El secreto de nuestra paz actual y do 
lo porvenir estaba en saber callar a tiem-
po y en no hablar nunca y en no mover-
nos, para no dar pretexto a torcidas in-
terpretaciones. Si Europa se despedaza-
ba entre tanto, con guardar silencio y es-
tarnos todos quietecitos no había nada 
que temer. Si el hambre se colaba por Es-
paña, con un poco de paciencia y mucha 
quietud, ¡qué demonio!, ya se iría arre-
.giando todo poco a poco. 
Realmente, la huelga política ha sido 
salvadora, como las dietas en las graves 
cnfeirnedades. Los españoles nos hemos 
quitado una pesadumbre de encima, nos 
hemos podido librar de ser beligerantes, 
de tener que estar con las legiones 'alema-
nas o entre los «peludos» franceses. Y, 
sobre todo, los guiadores de la pacífica 
España han podido comer sin prisas y 
reposár sin inquietudes, muellemente tum-
bados a la sombra de esta huelga, que 
no lleva trazas de acabar en mucho tiem-
po, Dios mediante, para bien de todos. De 
todos los ministros, gobernadores y direc-
tores generales. 
ALBERTO DE ORSY. 
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POR TELÉGRAFO 
MADRID, 23.—Notician de Atenas que 
el parte facultativo referente al estado del 
Rey de Grecia, dice que éste ha sufrido 
una agravación en su enfermedad, ha 
biéndose elevado la temperatura, después 
de practicada lá sangría, a 39 grados y 
ocho décimas. 
Se ha celebrado Consejo de ministros, 
asistiendo los médicos de cabecera. 
Por indicación facultativa se acordó 
llamar por telégrafo a un especialista de 
la Facultad de B3r]ía, que se encargará 
del enfermo. 
Guuaris, que para asuntos del Gobierno 
debía marchar a S ilóniea, ha renunciado 
a su viaje. 
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POEMAS DE LA PROSA 
b a l a d a de ü e s p e r e z a 
Esta hora, todo evocación y recogimien-
to del crepúsculo, es la más propicia para 
las confidencias. 
Sentados en un ribazo del camino, m i 
amigo me ha contado una página íntima 
y sentimental de su historia. Yo no ten-
dré reparo en referírosla, lectores discre-
tos, pues de sobra sé que tras de vuestra 
sonrisa, un poco escéptica o venialmente 
irónica, guardáis un espacio en vuestro 
corazón a la piedad. 
La historia es vulgar.' Nada aprende-
réis en ella que no supiérais antes. Mas 
no olvidéis que acaso en muchas de las 
cosas que hemos dado en llamar vulgares, 
se esconden los dolores más hondos, como 
en muchas bocas que nos parecen feas, 
anidan las sonrisas más puras. 
Mi amigo fué siempre soñador, y bien 
sabido es que nacer soñador es empren-
der el camino de la desgracia. Mi amigo 
vió la vida demasiado miserable y quiso 
embellecerla con sus sueños. Pero en la 
tierra donde sembró simientes de ideal, 
brotaron burlas sangrientas para el 
sembrador. Amó las risas honestas de las 
bocas no contaminadas con el ma!, y sin-
tió florecer en su espíritu la tristeza de 
unas lágrimas, que, por no atreverse a 
asomar a sus ojos, le amargaron más. en 
el corazón. Un niño casi, empezó la cami-
nata sentimental por la vida, apoyado en 
el bordón de sus ilusiones, en busca de 
una ensoñada fuente de agua puraj donde 
saciar su sed consumidora. 
Y la vida fué para él un árido desieuok. 
Alguna vez topóse en el camino con l a 
reparadora sombra de una fronda. Co-
menzó entonces a pulsar el laúd de su 
quimera. Mas en aquel lugar causéj/on-
se luego de escuchar sus trovas, y hubo 
de proseguir su larga caminata. 
Otr a vez el sendero sin fin. Otra vez los 
días inacabables, sin sol, y las noches sin 
luna,; en aquella ánima, %Ótra vez a em-
prender la ruta sin descanso, sin manos 
amigas, n i regazos amantes donde bus-
car alivio a sus pesares. Otra vez a ca-
míbar, a caminar... 
Hasta que al cabo un día creyó lleo-a-
do el fin de sus tristezas. Unas manos pia-
dosas secáronle el sudor de la frente; 
unos ojos de paz se detuvieron a mirar-
se en los suyos; una boca ingenua se 
abrió en luz de esperanza, como rompi-
miento de uñ sol entre nubes... 
Y calmó allí su sed. 
Y comenzó Dios a florecer la senda que 
había de pisar el errabunda trovador y 
a curar sus llagas con inefables bálsa-
mos. 
Sucediéronse los días milagrosos, que-
dándose olvidadas las penas del peregri-
no a lo largo del tiempo, en el resbalar 
de las horas, sereno y placentero. 
Pero tras de las horas de fiebre vinie-
ron las horas de calma. Apagáronse las 
noches vernales y lucieron frias, las ma-
ñanas de invierno. Y una de ellas desfa-
llecieron las manos piadosas, los ojos de 
paz se volvieron a mirar para otro lado 
y la boca ingenua se plegó en mueca de 
cansancio. 
Entonces se dispuso a partir de nuevo 
el peregrino. En adelante no alumbrar ía 
la esperanza su ruta. Roto el bordón de 
sus ilusiones, sería más penosa la jorna-
da. Ya no volvería el cuitado a Ua 
puerta alguna, n i a buscar la paz r €i> 
gún huerto, para no tener que dp6'1 Vi-
entre flores livianas de frivolidaH^^f 
inconstrancia. . . uaa y ^ 
• * • 
Cuando mi amigo hubo acalma 
narrarme sus cuitas, en el cielo rn ^ 
lido, prendíase la luna. En log óiri ^• 
amigo temblaba el dolor de Ini 
dos. 0h recuer. 
¿Qué haré, qué haré?—geiu<a , 
lado. ' üeso. 
Y yo, olvidando el peso que i w ^ 
mi espalda, quise aliviar las suv1a ^ a 
hablé así: ycl8- * le 
—Esperar, confiar... Una iuventnH 
esperanza, es un campo yermo. ^ 
—Por eso yo no daré ya frut0. 
|—Le darás, si sabes tener fe. ]vj0 0 ^ 
. iobreía 
nuevo; sigue tu peregrinación^il!^,116 
aliento, y cuando encuentres unan, 
llama. Lo peor que puedes hacer p.8' 
jar de llamar en alguna por el nreiL , 
de que no has de encontrar lo an i 
seas. 4Ue "e-
¿Quién sabe si tras de las que no miro 
te siquiera te estaría esperando el k S 
Cierto que corren malos años para 
romanticismo. Cronos rompió las \\ 61 
para que no turbaran el sueño a los h 
el milagro del hijo de Amram s^68 
piedra milenaria de Horeb. c'imi^6 la 
hubieras 
demás, sino también a que la vida eTrn 
encontrado lo que con tanta fe busm 
no culpes tan sólo a la frivolidad • 
ta y a que ponemos todo nuestro afán on 
cruzarla deprisa... 
J. BARRIO Y BRAVO. 
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R e c e p c i ó n académica! 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23 -Esta tarde se ha ceV 
brado en la Academia de Ciencias Mora-
rales y Políticas la recepción del cate' 
orático de la Universidad Central don 
Joaquín Fernández Prida. 
Presidió el señor Groizard, que tenía a 
«u derecha al obispo de Madrid-Alcalá v 
a su izquierda al ministro de Pomeato. 
La concurrencia era numerosa y día-
tinguida. 
El señor Fernández Prida leyó uu Í«J* 
moso y erudito discurso sobre la crisis 
del Derecho internacional. 
Le contestó el marqués de Figaeroa. 
Ambos oradores fueron muy apla¿di-
dos. 
Después se1 procedió al reparto de los 





A la hora del alba dejamos los periodis' 
tas la tarea todos los días. Pues todos IOJ 
días—ayer el último—, al" salir de lafifl-
dacción, podemos observar cómo se liace 
el servicio de limpieza en las calles. Ya 
veremos si después de este artículo, ma-
ñana, seguimos observando que el servi-
cio se hace en la misma forma. 
El barrido de las calles, tal y como K' 
hace en la actualidad, es molesto parsto 
transeúntes y perjudicial para la salwü 
pública. Los oficiales encargados de reali-
zar el servicio son los primeros, induda-
blemente, en sufrir las molestias y ener 
ponerse a los peligros contra los ca»'̂  
queremos prevenirnos. 
La limpieza de las callea so vi'̂ eha-
ciendo sin regar previamente^ LostraB' 
seuntes se ven envueltos ea eSpeBa9 Ei" 
bes de polvo que ensueiati' ciegan y n10' 
lestan. Los que quieraa jibrarse de no» 
posible invasión üvxs¿' ÓToh-of¡¡\iimoP 
huir en cuanto ven ' apareCer a lo l e í ^ 
escobas muniíij|ifcj' es 
Eí,ln?l6^. elemental de la b i ^ 
que no debe ^ irrer8e sin regar ante^ 
médicos dQ toda E ña ^ realiz 
vanas v ^ / a campaáas contra la ' 
b r e q u e ensuramos. Aqui.enSai 
^ff* . distinguidos higienista h ¿ 
^ también, desde la tribuna y d ¿ 
2 P' rensa, de la misma B̂tnrahteV > 
W -vial, aconsejando el riego de las n 
P iones y las calles para evitar 
polvo peligroso para la. salad. *oe 
I ciso, pues, esforzarse para demo»' 
razón de este articulo. ^¡t 
Pudiera, sin embargo, ^ ^ f ^ » 
un pretexto nada m á s - q a e a la ^ 
qy© se limpian las calles están ésta 
soütar ias . Pero n i este leve PreteX. l̂es 
t«. Cuando los dependientes IllUD,,8Cja-
rfecorren las calles, limpiándolas. 1 ^ 
dad se dejipierta y comienza aovi ' ^ 
miles de obreros que abandonan8 r 
camino de la fábrica, y del taller;breji ^ 
mero-sos establecimientos ^ ft ujy ort' 
puertas para reanudar el trajín; 
chas puertas y ventanas abierta ^ 
en paz; Hay, en fin, dependientes^ 
piezan el reparto del pan a ]flZi,8C00 
vendedores que se dirigen a las P 
diversos artículos para la veDta' nft so" 
Con quef hubiera eu 1 ^ callea ^ 
persona, ya sería bastante par8 p ̂ er0 d 
el barrido no se haga sin regar.^ ^ ^ 
qne son muchas, muchas, las qa 
en las primeras horas de la ^ "^co^ 
molestias del deficiente servicio 
el peligro de la falta de bigi0110. oqflflie' 
también es peligroso que el P0 
vantan las escobas municipal6^ c0JJfl0iíí 
bre las substancias destinadas a 
Público. .gfede* 
Esperamos que el alcalde, ez J-o fl"11' 
Sección de Higiene y el del ser ^rí 
nicipal de limpieza tomen Dota ^de1* 




Con gr»11 br iU»0^2 86 b* 
.nBlP'^narto centenario del nací 
^ d o el ^Teresa de Jeen?. 
^ r f S Por la Janta.del 
liê DCioo f^viesia de San Francisco 
I'1 n)irioellirrI\ soiemnisima. 
^ ' f r f m a ü a n a ^ elsefior 
'Isifr"drid-Alcalá, siendo recibido 
^ de ̂ Cos del Santo Sepulcro. . 
^ < e & atestado de personah-
' hi«oo e hizo el panegírico el padre ^ 
ido 
Salvador, que 
¡ ^ ^ W o una nueva función en 
SÜ»iglr1e organizó una procesión. 
Í^'parte de «lia un inmenso gen-
rfl3í,0d0 «Mción del Rey iba el O t m -
¿areP^ffefio? marques de R.fal, y 
deE^¿%u el miulátro de Gracia y 
Á figuraban, además, el 
vote í , íijado y du loa Tnbauaies 
>¿^df L S a y de Ga«rra y Mari-
^ t m ' Z f e l Academia.. Maea-
OrdoQ^'V-o de ia Universidad, 
^ ^ S ? o ^ 'P^ac ión , Cabildo Cate-
r3aWSro de las parroquias y muchos 
T d t S ™ Teresa la llevaban 
J ^ ü . i n * de la Javeatud católica, 
^8S'Sien su labor. 
.ÍJ-^^I* ...cesión las bandas mum-
P»"* Vni batalióu de cazadores. 
^ ^ d e t a procesión faó presenciado ¿res de personas. 
^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
VIEJOS VICIOS 
v aatrn Avuntamiento—como pudisteis 
"n nuestra información municipal— 
;e! ' ' i l a últüna sesión a esa hora en 
oersonas honestas y desocupada. 
L i S r a n a retirarse a sus hogares. 
* uis concejales estuvieron charlando 
««de siete horas. Nuestros concejales 
, , una gaüarda prueba de sus resis-
E oratorias. Durante estas siete ho-
2\ ser muy exigentes, podemos cal-
li nue nuestros ediles tuvieron espa-
J obrado para afianzar la situación eco-
.:L nara resolver definitivamente los 
Imica, para 
biereses de la ciudad. 
los 
un poco descui-
Jha ta ahora; para despejar el den-
, ambiente de inquietud que respiramos, 
¿ra decidir de una vez el problema del 
franeo en nuestras playas, de la atrac-
L de forasteros. 
¡Todo esto habia derecho a esperar des-
líes de una tan larga sesión, luego de 
esfuerzo tan tenaz. En seis horas de 
bnversación hay tiempo bastante, bien 
¿rovechado, para resolver los problemas 
arduos, siempre que en los conver-
kdores haya un firme y decidido propó-
i de subordinar ai interés de la comu-
todo el lastre de rencillas, de opo-
fciones sistemáticas de partido, de pre-
ndidos lucimientos personales, de mero 
¿meo oratorio. Sin embargo, después de 
|er atentamente las informaciones de la 
ínsa local, libres de la influencia suges-
idel orador, hemos sacado el doloroso 
onvencimiento de que en aquella sesión 
Mmorable hubo menos soluciones que 
Habrás. Hubo asuntos que quedaron 
pulientes de informe; otros, declarados 
i de tramitación; otros, en fin, sobre 
i mesa presidencial. Sólo uno de los que 
prócaron más empeñada discusión fué 
1 oabo resuelto. Haced, pues, el balance 
' os encontraréis con que lo más trans-
iidental de la sesión del viernes, fué la 
fetón de unos terrenos en Despeñaperros 
lias Sociedades obreras. 
Este resultado de la sesión municipal 
leí viernes pone de relieve, una vez más, 
ó; viejos vicios de nuestra administra-
m, de la administración española. Son, 
I saber: el interminable expedienteo ofi-
fialy «1 parlamentarismo morboso. 
I El más insignificante asunto, un expe-
Nte para conceder a un funcionario 
malquiera un pequeño aumento de me-
F peseta diaria en sus haberes, ha de 
«orrer varios Negociados, ha de pasar 
w un sin fin de manos técnicas, ha de 
«escrutado por cien ojos. Una vez con-
pentemente informado, se pone a dis-
Jjsion. Poner a discusión cualquier asun-
L? f-stapar un bervidero do pareceres 
1 ios' de posiciones de parti-
a.(le lucbas personales. Esto lo 
E 8 ]l(ináo cada día. desde el Con-
E P 08 A t a d o s , hasta la más hu-
""'«e Casa Consistorial. 
( i Z f . ^ la discusión, lo que menos 
H pSr .asunto en sí; la importancia 
xpediente discutido pasa a un lugar 
n para dejar todo el interés al 
iDî 0od? la lorma' a Ia práctica del dis-
Í 2 1 insubstancial palabrería. Hay 
l m l T piden la Palabi-a con el úni-
PeTn 'e/eP?tir' Punt0 Por Punto, lo 
|KC2 °ld0 ,a ^ P a ñ e r o que les ha 
«Mo en el debate. Asi se explica que 
Kimf̂ 101168 se eternicen en un ma-
í.onsnS^08^11 fácilmente es q¿e es-
' ^ Z o t ^ Sir,va Para ^ntar ' ¡He eUaL. Poético, la conclusión de 
Ne« n T l r ^ t0rnar al l u ^ r de 
vov/rV informado nuevamente, 
una npr l f • rrer - Negociados, para 
^ finnaT 5e0 egnnación infinita de días, 
Í!1fninistLTLCOn6ultas- Entre tanto, la 
^«os dPc?oiieCOnómica de los Ayunta-
!!.> a'b iJíl6^'. va quedando dor-
m lo \ñr„ y K va quedando dor-adlo rtlgn • l9s lempos sobre el 
• al P ^ i e n t o s montones de 
' ^ p a r o de esa manía de ha-
.porhjblar. de habíar mucho" de im-
Pa Sr ,ldê  ? á!- desfigurar su ausen-
U t l l chor^ <íe una elocuencia más 
ninl,'auténtica, ^ e casi nunca resijel-
4 H problema. sirve en 
aclua?i?na ]u,stificar e. iimvo tóPico ll( 
si la m u11 .Perica. 
h rainsfea Parte de lo qn 4 »f charla 
'? "^Po q t11^ instructora, 
gíanl 6 E.sPafia sería la 
ftln(io; mfp '• m1ás rica y 
qile si el tiempo 
ha 
más feliz 
es oro, en 
En el miprno tren que viajaban los ora-
dores iba o t r o ffrapo da repub'icanos 
«CODacientdE», dando gritos contra Maura, 
que eran contestados por los mauristas 
enérgicamente. 
A l llegar a la estación, los grupos trata-
ron de aprovecharse de la imprevisión de 
las autoridade9,.qae no enviaron a la es 
tación más que tres guardias. 
Loa revolucionarios comenzaron a gri-
tar contra Maura; pero los señores Casorio 
y Gallardo, Colom y Solía y sus amigos 
contestaron con entusiastas vivas a Mau-
ra y al político honrado. 
Los expedicionarios se dirigieron al 
hotel seguidos de loa grupos, y éstos fue-
ron al fin disueltos por la Policía. 
Otras noticias de Huelva dicen que el 
mitin maurista se celebró sin incidentes. 
'vvvvvvvvvvvvvvx*̂ ^ 
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P A S I E G A S 
AI hilo de las rosas. 
En la finca espléndida, donde la filan-
tropía y la bondad pudieron tener un tro-
no y disponer un altar, comienzan a bro-
tar las rosas y a destilar sus perfumes las 
flores. 
El viejo doctor, por ser viejo, venerable 
lene a buscar en el seno de la Naturale-
za el consuelo que al alma triste, despro-
vista de afectos entrañables, verdaderos 
confortan y alientan en loa últimos es-
fuerzos del vivi r y en las poatreras mani-
festaciones de una existencia solitaria 
Todo se prepara para recibirle. Como 
se disponen las comedias en el teatro para 
que las presencie el público ignorante de 
las cosas de tramoyas, así el respetable 
señor encontrará todo dispuesto para ocul-
tarle las injarías de la larga ausencia. 
Las huercas y jardines, ultrajados por el 
pisotear de laa vacas y caballos familia-
res, mostrarán crecida la hierba para que 
se ocuke entre ella la señal de las pezuñas 
y del abandono y el desprecio de los su 
y os al eincero trabajo de los niños de su 
escuela. 
Laa palmeras," quemadas por la mano 
aleve de uno do sus mozuelos y deudos, 
fueron lavadas para que el anciano pató-
logo no descubriera las huellas de su tan 
predicado amor a las plantas y a los pája-
ros. Y los niños, esos niños para quienes el 
lenguaje no contiene bellezas de forma y 
expresión, y que tanto revuelo produjeran 
en el pueblo con sus blasfemias y aun con 
bus frases groseras, producto todo de una 
mala entendida libertad y educación, apa-
recen modositos, circuuspectos y serios, 
con formalidad de urbanos hombrecitos, 
para que el señor no caiga en que la 
educación- debe ser el cimiento de las 
más sencillas y buenas costumbres y que 
éstas hay que inculcarlas desde el hogar. 
Todo oropelesco, ficticio, hipocresía. E l 
rosario al cuello y el diablo en el cuerpo, 
del tan conocido refrán. Dejémosles. ¡Es 
tan fácil a los hombres presentar falsas 
virtudes, que ya uno llega a dudar hasta 
de las verdaderae! 
El anciano venerable me infunde res-
petuosa piedad. La medicina y la m o r a l -
como expresaría Séneca - descansan sobre 
la base común .del conocimientos físico de 
la naturaleza humana. Y a un enfermo y 
anciano no disputo los honores del respeto 
a sus cabellos blancos, aun cuando no ha 
ya recorrido las vías de la justicia para 
conmigo. 
Solo y pobre soy más feliz que él. No 
tengo insomnios ni vigilias, porque sobre 
mi conciencia no pesan más que los des-
velos por mi esposa, por mis hijos y por 
mi^h' g r. 
He sido, sí, víctima de la maledicencia 
y de la murmuración, como lo pueda ser 
de la calumnia la más acrisolada vir tud. 
Pero la soberbia, ni los egoísmos, ni la do 
blez, han hallado asilo en Jos pliegues de 
la carnaza para insensibilizar el corazón 
a la benevolencia sin disfraz y a la bon-
dad sin cálculo o interés. 
Si tienes mucho da mucho; si tienes poco 
da poco, pero da siempre; ese es el lema 
que mi pobre padre me infundiera al ha 
hiar de la caridad. Lo demás—como diría 
Cervantes—es caridad tibia y floja, sin va 
or ni mérito para la vida de la gloria y 
pera el remedio del mal. 
He «hí por qué contemplo al viejo doc-
tor, mientras se pasea al hilo de los ro 
salen, próximos algunos a brotar. Por 
que me da pena su existencia solitari», 
sin cariños ni afectos de verdad Y porque 
tse hombre, que pudo, por su filantropía 
sentida, diaponer de un trono y de un altar 
en e1 corazón de las muchedumbres popu 
lares de estos valles, sacrificó su gloria 
posterior a las insanas consejas de quien 
ni siente ni ama la justicia y la bondad. 
Eu la finca espléndida quedaron ente 
rr«dos filantrópicos sentimientos de pre-
tendido ainor a la humanidad. Sólo co-
mienzan a brotar las Acres y a destilar sus 
perfumea las rosas, para procurar confor-
tar con su vista y con su bálsamo al doc-
tor viejo y venerable, que, voluble e incon-
seonente'en su existencia solitaria, viene 
a realizar sus postreros esfuerzos del vivir 
entre la calma y la paz de los afectos arti 
fir iales, que espomáotos no encentrará en 
el seno de la Naturaleza, por no haberlos 




i ^ s f i f e 0 , 9 malgastado mucho 
Irer^Blrucci^^ '^ables discursos y 
Clón de sutiles castillos d. 
aflanja maurista. 
U8ctePp0nRTE^oNo 




« o n el diputado a 
í c < y T o H a 0 y G a l l a r d o y ^ 
l Ea ^ ^ i i t i n í.'0011 0biet0 de tomar 
^tí^Cstll^J^^^bía 
3r^cia Republicanos, que 
ue bl 
^ i Maura, no/ 
S A N F R A N C I S C O , 17 
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EL TIRO m m ñ h 
Constitución de la Junta 
En los salones del Real Club de Regatas 
se h* ce!eb-ado la junta greneral de la re 
ptesentación del Tiro Nacional en Santan-
der, con objeto de constituir la Junta di 
rectiva. 
En primer térmjoo se dió lectura del 
reglamento, que fué aprobado. Cuando lo 
apr^e^e el 8ofior gobernador civil , será 
enviado a la Junta Central de Madrid. 
A continuación se procedió a nombrar 
la Junta directiva, la cual quedó consti-
tuida en la forma siguientP: 
Presiden-«honorario.- Djn Je rómmoP. 
ISaipz de la Maza. 
Presidente efectivo —Excelentísimo 
« o " don Francisco de Ampndia. 
Vi.^presidentes.—Don Emilio de la To 
rriente 'ton. José María de Pereda y ex 
celentísimo" eeñor don Casto de Campos 
Guereta. _ . ^ 
Tesorero - D J Ü Francisco Cumiá. 
Contador.-Doo Fernando Roiz García. 
Vocales-Don Severo Simavilla, d o n 
Enrique García Camino, don Juan José 
Quintana, don Manuel Pérez Lemaur, don 
Pedro Pérez Lemaur, don Tomáa Agüero, 
don Luis Bail, don Juan Pombo, don G* 
briel Pombo, don Julio Castro, don Luis 
Rodrigo, don Francisco López Iztueta, 
don Belisario Santocüdes y don R'caido 
Ruiz Pellón. 
Secretario.—Don José Sañudo. 
Vicesecretario.—Don Manuel López 
A propuesta de la Junta fueron nom-
brados socios de honor el excelentísimo 
señor obispo de la diócesis, el señor gober-
nador militar, el señor gobernador civi l , 
el alcalde, el presidente de ia Diputación, ^Cos^ l^ 61 ft9Cal d é l a Audiencia 
| provincial, el delegado de Hacienda, el te 
mente coronel de la Guardia civil y los di 
rpetorea de La Atalaya, E l Cantábrica, E l 
Otario Montañés y E L PUEBLO CÁNTABRO 
Por servicios prestados a la renresenta-
eión del Tiro Nacional en Santander tam-
bién fué nombrado socio honorario don 
Rafael Martín de la Escalera, capitán del 
regimiento de Valencia hasta há^e poco, 
y que reside en la actualidad en Ceuta. 
Estos nombramientos serán enriados 
por el secretario a la Junta Central de Ma-
drid, para su aprobación, en unión de loa 
de la Junta directiva. 
Para pertenecer como socio al Tiro Na-
cional, basta ser español y tener más de 
17 años de edad. Los que deseen inscri-
birse pueden hacerlo desde hoy, lunes, 
de diez de la mañana a una de la tarde, 
en las oficinas del Gobierno militar, don-
de podrán adquirir el reglamento. 
* * « 
Sin perjuicio de dedicar otro día al Tiro 
Nacional el comentario qce merece, nos 
complacemos en expresar nuestra grati-
tud a la Junta general por la distinción de 
que nos hace objdto, nombrando socio ho-
norario al director de E L PUEBLO CÁNTA-
BRO A l mismo tiempo ofrecemos a la re 
presentación santanderina del Tiro Nació 
nal nuestro concurso, modesto pero decidi-
do y entusiasta,para contribuiren la me i 
da de nuestras fuerzas al progreso que 
merece por los levantados y patrióticos fi-
nes en que se imspira. 
fíüs gusta el picante? Pedid en ultrama-




Habla el s e ñ o r Dato. 
MADRID, 23.— Después de la visita 
que hizo esta mañana el señor Dato al 
Banco de España, acompañando a los Re-
yes, marchó a la Presidencia, donde reci-
bió a los periodistas. 
Manifestó que las noticias recibidas de 
Marruecos no acusan novedad en el terri-
torio ocupado por nuestras tropas. 
También dijo que el Consejo de minis-
tros ha sido aplazado hasta el martes, a 
las tres y media de la tarde. 
Negó que este aplazamiento se deba a 
dificultades habidas entre los ministros ni 
sea tampoco motivo de crueldad hacia los 
reos de Benagalbón, pues éstos no se ente-
rarán de la sentencia basta entrar en ca-
pilla. 
Manifestó el señor Dato que en el Con-
sejo de ministros que se celebre se t ra ta rá 
del indulto de estos reos y de otros conde 
nados también por los fueros de guerra y 
civi l . 
Insistió en negar las discrepancias que 
se dice haber surgido entre los ministros, 
por no haber examinado el expediente de 
indulto de los reos de Banagalbón. 
£1 ministro de Marina, 
Durante la conversación del señor Dato 
con los periodistas entró en el ministerio 
el general Miranda. 
El ministro de Marina dijo que mañana 
zarpará de Lisboa el acorazado España. 
Desde Lisboa marchará el acorazado a 
Vigo, donde permanecerá hasta el raes de 
julio, que irá a El Ferrol a limpiar fondos 
Siguen las peticiones. 
El señor Dato ha recibido una carta del 
presidente del Ateneo de Madrid, señor 
Labra, interesándole el indulto de los reos 
de Bon^gaibóo. 
Los estudiantes. 
Con el mismo objeto ha visitado al ge-
neral E hfigüe, una Comisión de estudian-
tes de todas las Facultades. 
Los estudiantes salieron muy bien im-
presionados de la visitu. 
Compra de submarinos. 
Ea los centros políticos y militares se 
dice que el ministro de Marina tiene el 
propósito de comprar uno o dos submari-
nos, ya construidos, para la ilota espa-
ñola. 
También ha circulado el rumor de que 
el Gobierno tiene el proyecto de construir 
otras unidades submarinas en los arsena-
les nacionales. 
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IOS E U II í l SMO D[ m u 
POR TELEFONO 
MADRID, 23 —E' Rey, acompañado de 
las Reinas doña Victoria y doña María 
Cristina, visitó esta mañana el edificio 
del Banco de España. 
Acompañaban a los Reyes el presidente 
del Consejo, señor Dato, y el ministro de 
Hacienda, señor Bagallal, y otras altas 
personalidades. 
Los Reyes recorrieron las dependencias 
del edificio, deteniéndose en la Caja, don-
de varios empleados contaron dos sacos 
de oro conteniendo cien mil pesetas. 
El Consejo de Administración del Ban-
co de España obsequió a las egregias per-
sonas con un lunch. 
También puso a disposición de cada una 
de las Reinas 25.000 pesetas para destinar-
las a obras de caridad. 
E q u i p o s. 
C A P A . - S A N F R A N C I S C O , 3 
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LOS CENTENARIOS S i l E S I J O S 
I 
Añ© de centenarios, y luctuoso entre los 
primeros de la Historia, el año que atrave-
samos. Los hombres se desgarran como 
fieras de distintas familias en lucha por 
arrebatarse la presa; el ingenio humano 
convierte las guadañas en sablee, en caño-
nes que siembran la muerte sus máquinas 
portentosas; se derrumban las moles de 
granito, sellos de piedra con que perpetua 
ron su historia las generaciones pasadas, 
como caen al soplo del viento los castillos 
infantiles; dueño el mortal del seno de los 
mares y de la región donde se forja el ra-
f, desciende a esos abismos y vuela a 
esas alturas para encontrarse con su her-
mano, terrible Caín, y darle cruda muerte. 
Y en tanto, el tiempo, entre el estallido 
dsl cañón, las lágrimas de los pueblos y 
el tremendo crujir del mundo que se des-
hace, nos trae como una sonrisa en el do-
lor, como una luz en tan densas tinieblas, 
como una esperanza en el poder divino, 
después del centenario de Santa Teresa 
de Jesüs, de aquella virgen todo amor a 
Dios, y todo amor sin riberas ai hombre 
trasunto de su belleza increada, el recuer 
do de otros dos grandes centenarios. 
I I 
Corrían los primeros años del siglo pa 
sado; rodaban por el seno de la vieja Eu 
ropa, como ruedan al presente, las cure-
ñas de los cañones; Napoleón I 
aquel rayo de la guerra, 
aquel genio de ambición 
que, en su delirio profundo, 
cantando guerra hizo al mundo 
sepulcro de su nación. 
como dijo con inspiración nuestro poeta, 
había paseado sus águilas por todas las 
naciones, había sembrado el dolor en todos 
los pueblos, arrancado la alegría de todos 
los hogares, jugando con los tronos de los 
reyes y puestas sus manos en el anciano 
indefenso que en su ciudad de Roma se 
había desvelado por la paa, derramado 
algunas lágrimas, levantado al cielo sus 
brazos, para que apartara el Dios de las 
misericordias el Jácigo que restallaba so 
bre la cabeza de los pueblos. 
Se cernía sobre Europa un horrible 
temporal de guerras y rencores como el 
que se cierne en nuestros plegarlos días; 
pero el cielo no fué sordo a tales pregun-
tas: sonó la hora del perdón, sonrió la paz 
a los hombres, la profecía del anciano tuvo 
cumplimiento por los hielos de Rusia y 
las llamaradas de Moscou, que hacían caer 
de las manos a los soldados del César las 
armas que pasearon por los rincones del 
mundo. 
El día 12 de mayo llegaba a Ancona, 
después de un lustro de durísimo cautive-
rio, aquel atribulado pastor que se llamó 
Pío V I I , y regresaba después a la ciudad 
de Roma, la Roma de su amor, entre la 
alegría de un pueblo y las lágrimas de 
ternura del mundo cristiano, que vió a 
través do los siglos a Jesúa de pie sobre 
la barca de Pedro, en el mar de Tiberia-
dee, extender su mano con la majestad de 
Dios y ordenar al viento que amainara su 
enojo y las olas que se sosegasen. 
O dies felix memoranda fastis, dijo la 
Iglesia al perpetuar en la «Fiesta de María 
Auxilio délos cristianos», tan dulce recuer-
do, al cantar a la Virgen que enjugaba las 
lágrimas de los pueblos, devolvía la ale-
gría a los hogares, y , acallando el ruido 
de los cañones, se aparecía a los hombres. 
Reina y Madre tierna, dándoles la paz, por 
tanto tiempo desterrada. 
Era el 24 de mayo del año 1815. 
X , 
(.Continuará.) 
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POR TELEFONO 
L a familia real. 
MADRID, 23.—Hoy ha estado paseando 
en la Casa de Oampo la Reina doña Victo-
ri?, acompañada de sus hijos. 
Después la Reina se trasladó al Tiro de 
pichón, donde presenció la tirada, en la 
cual tomaba parte el Rey. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
pasearon a pie por algunas calles. 
L O S T O R O S 
Cogida de Luis Freg. 
• I ÜiMMnLJtfUlj 
Los urcolas, bravos. 
MADRID, 23.—Se ha celebrado la co-
rrida anunciada, lidiándose seis toros de 
Urcola por Mazzantinito, Regaterín y 
Luis Freg. 
Los toros fueron bravos y dieron buen 
juego. 
Mazzantinito, en el primero, hizo una 
faena valiente y recetó media estocada 
buena. 
En el cuarto toro hizo una faena des-
conñada^ y dió cuatro pinchazos y una 
estocada. 
Regaterín hizo en el segundo una fae-
na de muleta muy valiente y dió media 
estocada lagartijera. 
La muerte del quinto toro la brindó al 
ganadero señor Urcola. 
El madrileño hizo una faena de mule-
ta emocionante, y dió media estocada su 
perior. 
El espada fué obsequiado con una gran 
ovación y un regalo del ganadero. 
Luis Freg hizo en el tercero una faena 
de muleta desigual y arreó una estocada. 
Al sexto toro le puso un par de bande-
rillas al cambio. 
Al clavar otro par, el diestro fué cogi-
do y corneado, teniendo que ingresar en 
la enfermería. 
Mazzantinito mató al toro de dos me-
dias estocadas. 
Las heridas de Freg. 
El espada mejicano fué curado en la 
enfermería de una herida en el muslo 
derecho de 18 centímetros de extensión 
por 10 de profundidad. 
A las siete y media de la tarde el dies-
tro fué colocado en una camilla y con-
ducido a su casa, calle de Argensola, nú-
mero 5. Como la camilla no podía ser me-
tida en la habitación, el herido fué lleva-
do al lecho en brazos de varios amigos. 
En seguida le visitaron los doctores 
Roa y Mateo, los cuales le reconocieron 
la herida nuevamente. 
La herida de Luis Freg tiene dos con-
ductos: uno de dentro a fuera, de 10 cen-
tímetros de profundidad, y otro menor. 
Los dos conductos forman un ángulo. 
La herida interesa la aponeurosis. 
Los médicos levantarán el apósito a 
Freg dentro de dos o tres días. 
Se cree que el diestro t a rda rá en curar 
dos semanas. 
Los Gallos y Malla. 
BARCELONA, 23.—Se han lidiado toros 
de Santa Coloma y de Parladé, que cum-
plieron, por los hermanos Gallo y Gar 
cía Malla. 
Rafael hizo en el primero una gran 
faena de muleta, que fué coreada por el 
público, y recetó una estocada buena. 
(Ovación y la oreja.) 
La muerte del cuarto toro la brindó al 
ex Sultán Muley Haffld. 
Hizo con la muleta una faena inteligen-
te y recetó dos medias estocadas. 
Malla puso al segundo dos pares de 
banderillas al cambio. 
Luego hizo una faena de mulefa estu-
penda y recetó una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Al quinto toro lo despachó de media 
estocada superior. 
Joselito despachó al tercero de un pin-
chazo y media estocada caída. 
Al toro que cerró plaza, Joselito le to-
reó de muleta valiente y adornado, entre 
las aclamaciones del público. 
Lo despachó de media estocada y una 
entera. 
Casimiro y Manuel Almeida rejonearon 




El «Deportivo» y el «Pistolfn». 
A las tres y media se jugó ayer en los 
Campos, a la vista, de un numerosísimo 
público que rebasaría de 1.300 entradas, 
el partido «Pistolín» contra el «Club De-
portivo», de clasificación y entrenamien-
to, en cuyo litigio ganó el «Deportivo» 
un goal a cero. 
Del «Deportivo» se lució mucho el por-
tero L. Alvarez. Del «Pistolín»... no pue-
do entretenerme en hablar de su juego. 
Sólo digo que su presentación, como ju-
gadores, era muy deficiente. 
El «Koban», vencedor. 
A las cinco en punto empieza el partido 
entre el «Koban» (azules) y «Sporting» 
(rojos), del que se esperaba la derrota del 
«Koban», por muchos entendidos. 
Decididamente el «Koban» se ha hecho 
invulnerable. Además tiene una suerte 
loca, pues empezó el encuentro con el 
viento a su favor, que sin querer decir 
que desmereciera en nada la labor enor-
me de este equipo, hizo que la pelota es-
tuviera constantemente empujada hacia 
el campo contrario. 
La defensa del «Sporting», durante 20 
minutos, fué verdaderamente feroz; pero 
por esto mismo cansó a todo el equipo, ya 
que todas las acometidas del «Koban> y 
del... viento las aguantaba el «Sorting» 
en su meta. 
En el primer tiempo obtuvieron los del 
«Koban» tres tantos contra su enemigo, 
mas el público; que tanta fe tiene en el 
Sporting», esperaba la revancha al cam-
bio de campo, con el viento a su favor. 
No sucedió así, sin embargo, pues contra 
viento y todo, el «Koban» logró otro nue-
vo í/oaZ en el segundo tiempo. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta que el «Ko-
ban» estaba tan descansado como cuando 
empezó a jugar. 
Se lucieron mucho: del «Sporting, Ville-
gas, Oria y Juanito, y del «Koban», to-
dos, pero especialmente el nuevo interior 
VARIAS KOTÍCLAS 
POR TELÉFONO 
Riña entre gitanos. 
MADRID, 23. - Cerca del cementerio de 
San Martín, de esta corte, y en un campa-
mento de gitanos, cuestionaron loa primos 
Rafael y Francisco Heredia, recibiendo 
éste tres puñaladas que le dejaron mori-
bundo. 
Rafael se dió a la fuga. ' OEtfóJ 
E l Tiro de pichón. 
En el campo del Tiro de pichón han ter-
minado las tiradas del concurso para el 
gran premio de Madrid. 
El primer premio lo ganó el señor Sán-
chez Julián que mató 19 pichones de 20, 
El segundo premio lo ganó el Rey, el 
tercero don Gabriel de Benito, el cuarto 
don Juan Brugera y el quinto el señor 
Cierva, 
Una denuncia. 
Los obreros Easebio Palocieros y Juan 
Avila han presentado al Juzgado de guar-
dia una denuncia contra nn empleado del 
servicio de carnes. 
Dicen los denunciantes que se trata de 
un individuo que usa de nombre supuesto, 
ha cumplido varias condenas y está recla-
mado por varios Juzgados, 
Toma de poses ión . 
Comunican de El Ferrol que mañana lu-
nes, hará entrega del mando de la Coman-
dancia general del Apostadero el vicealmi-
rante de la Armada don Joaquín Barrie-
re al oficial general de igual empleo don 
Ramón Estrada. 
El general Estrada llegó ayer a La Co-
ruña, donde embarcará en el Hernán Cor-
tés, para trasladarse a El Ferrol. 
Carreras de caballos. 
Hoy ha sido el segando día de las ca-
rreras de caballos. 
Las carreras han estado muy animadas, 
sin ocurrir ningún incidente. 
Huelgas. 
Telegrafían de Valencia dando cuenta 
de que los obreros panaderos de Ayora 
han aceptado las tarifas señaladas para 
el trigo, la harina y el pan y señaladas por 
Ja Junta de Subsistencias. 
Con la publicación de las tarifas se su-
pone terminado el coEflicto. 
También comunican desde Valencia que 
los obreros freueros continúan en huelga, 
pues no han aceptado las proposiciones 
hechas por los patronos. 
L a Fiesta de la Flor. 
También comunican de Valencia que se 
ha celebrado la Fiesta de la Flor. 
La animación no ha sido tan grande 
como en años anteriores. 
Desde primera hora de la mañana nu-
merosas señoritas de todas las clases so-
í cíales han postulado por las calles. 
También han recorrido las calles, reco-zquierda Máximo Royo, que estuvo coló- j 
al. centrando tres veces con tanta fortu- {giendo donativos, los artistas de los tea-
na que fueron tres de los tantos hechos 
por sus compañeros. 
Para el domingo. 
El domingo jugarán partido de entrena-
miento, a las tres y media, el «Koban» y 
el «Sporting», y a las cinco en punto el 
del premio entre el «Iberia» y el «Club 
Deportivo». 
El sorteo del domingo constará de un 
premio de 15 pesetas, otro de 5, otro de 3 
y 7 de 1 peseta entre las entradas vendi-
das, que costarán a 0,10 céntimos. 
FOSFOEITO. 
tros. 
En las calles más principales se han 
colocado puestos de flores para la venta. 
(irán Confitería y Pastearía. 
Paseo de Pereda, 7 y8.—2eUfono 581. 
Plato del día: Tarta de piña y bizcocho 
al chocolate. 
Legítimos caramelos rusos y austríacos. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artr!-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor diRolvente del ácido úr '^o . 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NIÑERA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
Franc i sco Se t i én , 
M¡eptcieliiia en enfermedades de la üítrif 
garganta y oidci, 
CoMaltft: D t nat?a 4 un» y da dc-h & wíe, 
BLANCA, 4S. paicasrc 
El público pre-
fiere siempre 
Es ya indiscutible el resultado maravi 
lioso clel OVOGENO. Con este acelerante-
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Agtsñ de Mozuco 
La mejor y más barata da la? ngoa* d# 
mesa. 
Pldaee en JtnBaeisu. drosmftríft? y rw-
fturtnt?. 
a«,rr&íoyi»s d« 6 HÍTM á ffc^ts» t r i a 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R l o i a ) , 
¡Maura, s 
P A P K I v D B K L I M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
í! 
O . 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intrave-
nosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborablep, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad, 
iras csfé-reBtssrtst: 
PJBJÍVfOlO A LA GMMTÍ 
T » ' ( í í c a ? e G i l 
Insignias de la Juventud Maurista 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en el 
Círculo Maurista. 
Julio Cortigaera. 
Partos, enfermedades de loa n iños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
ClINICÍi 1 1 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
Tintorería i i ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
'laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho,—Ven-
ta en farmacias, DepÓ8lto,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Daaooaaaaociaaaaaaaoo Daúa^ QQQ 
PepiniloB. Variantes, T V A T r W a t l A 
Alcaparras. Mostaza A V l j a H U 
Saldn Prader 
Gran éxito de los notables artis-
tas más pequeños del mundo. 
A las siete y cuarto y diez de la 
noche, funciones completas, toman-
d o parte la «Troupe liliputiense», que 
presentará por primera vez la «Gran 
corrida de toros». 
Además se proyectará un escogí-
do programa de películas. 
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POR Lfl PRovmeiH 
Le ha sido concedido al Ayuntamiento 
de San Vicente de la Barquera el antici-
po de 3.185 pesetas, con las condiciones 
que constan en el acuerdo de la Junta 
municipal, para la construcción del ca-
mino vecinal del primer concurso de 
Puente de la Maza a Sablemesón. 
Comisión provincial. 
El día 21 celebró sesión estaüCorporaciÓD, 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
SetiéD, asistiendo los vocales señores Gon-
zález, Torre, Rivas, Ceruti y Agüero Re-
gato, adoptándose las siguientes resolu-
ciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de don Jul ián del Campo con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento de Lare-
do cediendo a un vecino de aquella loca-
lidad parte del edificio destinado a Albón-
diga, para convertirle en teatro. 
Un recurso de queja promovido por el 
concejal del Ayuntamiento de Penagos 
don Francisco Prieto, contra la Alcaldía 
de aquella Corporación, por abuso de auto-
ridad. 
La reclamación de don Eduardo Sán-
chez y don Isidoro Cuesta contra el repar-
to vecinal del Ayuntamiento de Vega de 
Liébana. 
Acuerdos. 
El día 15 del próximo junio, a las once 
de la mañana, tendrá lugar el sorteo de 
amortización de 130 Obligaciones del em-
préstito provincial, o sean las correspon-
dientes al primero y segundo semestre del 
corriente año, designando al vocal don 
Francisco Torre para que represente a la 
Corporación en aquel acto. 
Que se anuncie para el día 26 de junio 
próximo, a las once de la mañana, la su-
basta de acopios para la conservación de 
las carreteras provinciales, y que el vocal 
señor Torre represente a esta Comisión en 
dicho acto. 
. Nombrado por el ministerio de la Gue-
rra peón caminero para la conservación 
del camino vecinal de Lloreda a Santa 
María de Cayón don Saturnino Rivero 
Ruiz, se acuerda expedirle la correspon 
diente credencial, que se remitirá al exce-
lentísimo señor capitán general de la re-
gión. 
Se aprobaron las cuentas siguientes: al 
señor Pérez del Molino, por medicamentos 
facilitados a la farmacia del Hospital; a la 
sastrería de la Viuda de A. Ramos, por 
uniformes para los ordenanzas de la Cor-
poracióc; al inspector de escuelas señor 
Romojaro, la de visitas extraordinarias a 
las de varios Ayuntamientos de la provin-
cia. 
Se autorizó al director facultativo del 
Hospital para adquirir varios medica-
mentos con destino a la farmacia del Es-
tablecimiento. 
Se aprobó el expediente de un epilépti-
co de esta capital para que pueda ingre-
sar en el Asilo de San José, en Caraban-
che!, cuando haya vacante. 
Serán acogidos en la Casa de Caridad 
dos niños huérfanos y una anciana des-
amparada de la provincia. 
más de su exquisita generosidad, ha ofre-
cido venir al Ateneo y obsequiar a sus so-
cios con ur.a audición musical. 
Las condiciones extraordinarias de eje-
cutante, así como la sabia interpretación 
que da a las obras, unido al noble desinte-
rés de este culto caballero que ofrece su 
arte sin otra finalidad que difundir la mú-
sica, aunque le cueste molestias y traba-
jos, hace que se considere a tan ilustre 
aristócrata como una de las figuras más 
sobresalientes de la España artística. 
El interesantísimo concierto de piano 
tendrá lugar el 26 de este mes. 
Ultima coníerencia. 
Terminará el curso académico del Ate-
neo reglamentariamente el 1.° de junio y 
SUCESOS DE m u Inglaterra; Londres cheque, a 25,19 y 25,18. Glasgow cheque, a 25,19. 
Newcastle cheque pagadero en Londi as, 
a 25,17 
Cardiff a noventa días vista, a 24,79. 
LIBRAS, 11.814 
Colegio de Corredores de Comerc io 'Mar t ínez Sierra subieron al piso 
de Santander. {mero 2 de la casa numero 27 de la 
Escándalos. 
A las dos de la madrugada de ayer 
Bernardino Zubeldia Bellido y R a m ó n 
nú-
ca-
78,60, 4 por 100 Interior, 
76,20; pesetas 18.500. 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100, 
101; pesetas 3.000. 
78 30 76 30 v ^ e ^•^a> -̂on̂  vive Leonor Cuesta 
1 í Otero, y como és ta uo abriese la puer-
Instrucción publica. 
.ta, comenzaron a dar golpes rompien-
I do dos cristales de un bastidor. 
| En vista del e scánda lo , la Leonor 
l lamó en su auxil io a la vecina Loren-
za Santiago Pé rez , a la que el Bernar-
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
Vaporea de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en Nueva Y o r k . 
Vapores de Francisco García. 
«María Magda lena» , en viaje a Pra-
via. 
«María Mercedes», en viaje a San 
Sebas t i án . 
«María P i la r» , en viaje a Bilbao. 
«María Cruz», en viaje a Santander. 
«María Ger t rud i s» , en viaje a Bilbao. 
«María Clotilde», en viaje a Pravia. 
«María del Ca rmen» , en viaje a 
sentimiento por lo sensihi 
de la enorme desgracia en ! y ^ \ 
experimentar. 
ra — nía, Brc 
Relac ión de los maestros y maestras 
cerrará la serie de conferencias don Ga- ;de esta provincia que les cosresponde, 
Hteneo de Santander. 
Sección de Bellas Aries. 
El distinguido aristócrata señor mar-
qués de Rocaverde, eminente pianista que 
tan grato recuerdo dejó en Santander 
después del concierto que con tanto éxito 
ejecutó el año pasado en la muy culta So-
ciedad Filarmónica, dando una paueba 
diño dió una bofetada. Durante el es-11-Uf,rca" . 
c á n d a l o , el R a m ó n sacó un r evó lve r , í . f r a n c i s c o Ga rc í a» , en viaje 
amenazando con él a las dos mujeres. 
Otro e scánda lo promovieron en e l ] 
bri^M.^de0 Pombo 7on unTsTudiTsobre \ Ppr'sus años deTervíciorir proveyendo ¡ P ^ o de San Roque Asunc ión ^ I 
1 IAR ftmnrMnnAH pUzzs en propiedad, con el sueldo de y Carmen Solana, vejando la primera 
T emocione8- WáLfíÁitüá 62d Pesetas anuales, publicada en la !a la segunda de palabra y obra. f 
ua oiDuoieca. Gaceta del 20 del corriente. pito de alarma. 
Se han recibido nuevos donativos deli- ] Don Manuel Sierra R o d r í g u e z , don 
bros de don Pedro de Escalante y don! Juan Mar t ín G a r c í a , don Alfonso Ba-
Joaquín Cortiguera. ;• r r io L a m b r a ñ a , don V i d a l Re v i l la V i 
También la excelentísima Diputación llegas, don Felipe Mar t ínez Ruiz, don 
provincial ha ofrecido contribuir con al- Abundio Diez Mar t ínez , don Lorenzo 
Moroso y Mar t ínez , don Gregorio Me guna cantidad, destinada a la adquisición 
de obras. 
BOLSA D E MADRID 
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r iño Calvo, don J e r ó n i m o Cabera Si 
mal , don Francisco de Río Merino, don 
Hi l a r io Rodr íguez Gu t i é r r ez , don L u 
cas Pereda y Arce, don Hi lar io Muela 
Mirones, don Nico lás Garc ía? Garc í a , 
don J o s é Plata G u t i é r r e z , ' don José 
F e r n á n d e z Esteban,- don Manuel To-
rre P e ñ a , don Crisanto P é r e z Básco-
nes y don Benito Pozuzano Espinosa. 
D o ñ a Dominica P á r a m o Mar t ín 
doña Viv iana Fuentes Car r ión . 
T a m b i é n inserta las instancias que 
han sido desistimadas, unas por care 
cer de t i tulo profesional o de certifica-
do de haber efectuado los derechos en 
tiempo oportuno; otras por no acredi 
tar los servicios, mediante la hoja co 
rrespondiente y varias, por deficien-
cias observadas en la misma. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 22 de abril. 
Fondos públicos, 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,65. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,40. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,80. 
4 por 100 Interior, serie F, a 72,65. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
78,45. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,90. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,20. 
5 por ico Amortizable, serie C, a 94,10. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 83,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91,50. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
101. 
Valores Indasírlales v mercantiles. 
Acciones 
Banco de Vizcaya, a 211 al fin de junio 
próximo. 
Crédito de la Unión Minera, a 58,775. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 88 
Naviera Vascongada, a 195. 
Navegaciór Bat, a 93. 
Mioera de Villaodrid, a 67 (report) pre-
cedente. 
Idem id., a 68,10 al 21 de agosto próxi-
mo (report) precedente. 
Talleres de Deusto, pápe la 140 y dinero 
a 120. 
eamDtos con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 97,50. 
FBANCOS, 5.085. 
]iíi 0[ OBRIS Dfl Pllíl 
En la Gaceta del 20 del actual anun 
cia dicha entidad la oposición del car-
go de depositario pagador, vacante 
por fallecimiento. 
Lasinstancias d e b e r á n d i r i g i r s e a l se-
ñ o r presidente de dicha Corporac ión 
antes del día 26 del corriente mes. 
E l haber anual es de 3.500 pesetas 
por sueldo y quebranto de moneda, y 
los solicitantes han de ser mayores de 
23 años y menores de 55, siendo \ \ 
fianza que h a b r á d i aportar el a g r á . 
ciado con la plaza, antes de tomar po-
ses ión 'de la misma, de 40.000 pesetas. 
A las solicitudes se a c o m p a ñ a r á n , 
a d e m á s de la cédula y partida de naci 
miento, cuantos documentos se juz-
guen convenientes para acreditar ser-
vicios prestados o aptitud para desem-
peñar lo . 
LAS CORRIDAS DEFERIAS 
De ínteres para el comercio. 
Habiendo acordado la Comisión organi-
zadora de las corridas de ferias llevar a 
cabo una activa propaganda de dichas 
corridas por medio de sobres-programas, 
invita a los comerciantes e industriales 
que quieran cooperar a estos propósitos, 
que envíen los sobres destinados a su co-
rrespondencia' comercial al Círculo Mer-
cantil, palacio del Suizo, para ser res-
paldados en forma conveniente. 
Al dorso de los sobjes, y por cuenta de 
la Comisión, se imprimirá el siguiente 
anuncio: «Magníficas corridas de toros, 
Santander, 1915»<5id viinloaiu aoJ 
25 de julio, -r- Pastor, Gaona y Celita. 
Seis toros de Veragua. 
1 de agosto.—Gallo, Gallito y Belmonte. 
Seis toros de Saltillo. 
2 de agosto.—Pastor, Gallo, Gallito y 
Belmonte. Ocho toros de Benjumea. 
8 de agosto.—Gaona, Gallito y Saleri I I . 
Seis toros de Concha y Sierra. 
Los sobres podrán remitirse desde hoy, 
lunes. 
E n la m a ñ a n a de ayer el guardia de 
' punto oyó un pito de alarma, y vió que 
' sonaba en el piso 2 ° de la casa núme-
ro 12 de la t r a v e s í a de la Cuesta de Gi 
baja. 
A l acudir al lugar citado, vió que las 
seña les de alarma ca r ec í an de funda 
mentó , pues en dicha casa vive una 
mujer llamada Antonia Ort iz del Rio, 
que padece de m a n í a persecutoria. 
Entre panaderos. 
A las cuatro de la m a ñ a n a , un pana-
dero que trabaja en casa del s e ñ o r 
Quintanil la pegó a Mariano Garc í a , 
que trabaja t amb ién en la misma pa-
nade r í a , causándo le una contusión en 
la reg ión temporal y pómulo izquierdo, 
que le fué curada en la Casa de So 
corro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistí ios en este be-
néfico establecimiento: 
Romana F e r n á n d e z , de 52 a ñ o s , de 
herida con colgajo en la cara dorsal de 
la mano derecha. 
M a i í a G ; r c í a Ruiz, de un a ñ o , de 
herida incisa en la reg ión frontal . 
L iber tad Leiva, de 14 años , de lu -
xacc ión ligamentosa del dedo pu'gar 
de la mano derecha, 
Pilar Cantera, de siete a ñ o s , de he 
rida contusa en la reg ión frontal . . 
A g u s t í n Sa lmón Paniagua, de 15 
años , de herida por mordedura de pe 
rro en el muslo derecho. 
A g u s t í n Torre , de 15 años , de herida 
contusa en la reg ión mentoniana. 
Faustino Collantes Bajo, de 52 años , 
de dis tensión ligamentosa de la muñe-
ca izquierda; y 
Agueda F e r n á n d e z Sáez , de 36 años , 
de contus ión en el ojo, que le causó 
otra mujer en la calle de Af r i ca . 
a B i l -
bao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», eu viaje a San-
tander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en A v i l é s . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10,19 m. y 10,54 n . 
Bajamares: A las 4,11 m. y 4,46 t. 
Parle del Semáforo. 
Sudoeste flojo.—Mar llana.—Nubo 
so. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Se halla en Arge l i a el centro bo-
rrascoso. A ú n es probable que el tiem-
po cambie en lluvioso, con vientos del 
cuarto cuadrante y del primero en las 
costas del Med i t e r r áneo , pero tiende a 
mejorar. 
Sal de Torrevíeia 
Se halla descargando el van 
Oríegal el cargamento a n u n S ^ 
ra nuestro particular amigo Z > 
ro F ló rez Estrada, 8 aon % 
juegos de cama, mantelería 
colchas y cortinajes. — A y , ' 
co y Compañía , Blanca, 40. 
E55 el mejor laxante Oralns de Val.. 
acción suave v eficaz. Dosis ano n SJfl 
E« A P E R U A N A i cenar- a en FARMACIA8 • 
INSPECCION DE VlfilUNCIA 
Denuncias, 
Por insultar a Rosa Diez Alonso y 
por dar dos bofetadas a Flor inda Una-
muno, ha sido denunciado Nicolás Pé-
rez, de 22 a ñ o s . 
T a m b i é n han sido denunciados, por 
promover e scánda los en la calle de 
Ruamenor, Federico Sáez Pá l ac io s y 
Eduardo Mar t ín Gonzá lez . 
Las Sociedades Electra de Uiesgo 
tienen el honor de anuncia 
la suscr ipc ión de pólizas t l ^ V ^ 
formación de cuanto Ser^i 0seih 
los servicios de dichas C o m . ^ i ' 
berá el público d i r i g í r s e o s , ? 
especial que han establecidn ^iih1 
za del P r ínc ipe , 2, t e l é f ^ l a ^ 
Visitad la rUf. 
L A S C O Y CYu,A VE. 
^ n c a ^ A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Or tega l» , «Monse-
r ra t» .¡«Matía Cruz», «Aran da*, «Unión» 
«El Gai te ro» , y «Cabo la P la ta .» 
Salidos: «Monser ra t» . 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Máuénzo», en A y r . 
^ A s ó n » ; en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Bayona. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en Cardiff. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en viaje a 
Burdeos. 
Compañía del vapor *Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel í . Pérez, 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Char-
leston. 
«Carol ina E . de Pérez»^ en viaje a 
a Co ruña . 
DISPOSICIONES OFÍACILES 
Obligaciones del Tesoro. 
S e g ú n anuncio de la Dirección ge-
neral del Tesoro, que publica la Gace-
ta, se han puesto en c i rculación las si-
guientes obligaciones del Tesoro, emi-
tiJas en 1 de enero y a l vencimiento de 
1 de ju l io p r ó x i m o , con in te rés de 4 
por 100 anual; 11.070 de la serie A , 
n ú m e r o s 37.941 a 49 010. de a 500 pese-
tas cada una, y 10 693, de la serie B, 
números 63.715 a 74.407, de a 5.000 pe-
setas cada una, importantes en ju¡ t Í 
59 millones de pesetas. 
Notic ias s u e l í a s . 
de hilo y algodón. 
A Velasco y Conx-
-psñía, Blanca, 40. 
=TiGRAN= 
L a virtuosa y cari tat iva s e ñ o r a doña 
Josefa Gallo, viuda de R o d r í g u e z Ga-
llo, pasa en estos momentos por el 
amargo trance de haber perdido a su 
monís imo hijo José Luis , preciosa cria-
tura que, con sus otros hermanos, era 
el encanto del hogar de la respetable 
dama. 
Con tan infausto motivo enviamos a 
doña Josefa Gallo y a todos sus fami-
liares la sincera expres ión de nuestro 
ESPEGTACUliOS 
S A L O N P R A D E R A . - G r a n M 
dé los notables artistas m á s p e q S 
del mundo. v 4 CD05 
A las siete y cuarto y diez de laño 
che, funciones completas, tomant 
parte la «Troupe liliputiens;», S 
s e n t a r á por primera vez la «Gran „ 
r n d a de toros». u,! 
A d e m á s se p royec ta rá un escoffidn 
programa de pel ículas. m i 
Butaca, 1,50; general, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.-Hov ser 
ción continua desde las siete 
i «mtren.0 de Ia Película ^ ^ t i c a , de 1.800 metros, en tres partes 
«El Ange l del hoga r» . 
Preferencia, 0.40; general, 0,20. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos.espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría R A M O S , San Francisco, 
número 27. 
MUDANZAS"1 
En vagones capitonés 1 a s efectúa li i 
Agencia de Transportes EXPRESO H& 
PAÑO-AMERICANO, lo mismo en el \m 
rior de la población que fuera de ella, ha-
ciendo los traslados en esta forma. Desde 
luego están garantizados tedos los desper-
fectos de.los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
GUTIÉRREZ Y QUIĴ NO 
Méndez Núñez, ÍO.—leléfonos, 511 y M 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CANTABRO se ha írasla 
dado a la calle de San José, número 17. 
IMP. n i E L PUEBLO CANTABHO 
C O R C H O H I J O 
mGRNXBROS CONSTRUCTORES 
(*isa central con salón expotleldn sn Santander: Hampa da Sotliaza. Sucurtai an Madrid 
can salón «aestelan: Salís da Rasalitas. núm. 3 
TALLBRHS DB SAI» MAKTIN.- -rnrbrnM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirap-ix.—Turbinas de alta presión para írraades saltos.-TarlinM * 
oecules para molmos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrí/a at nara rieao -Calitererí» p«si. I 
Maquinaria en general.—Construccionea y reparación de bucues.—Gabarras,-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepóaítos.—irmadnras.para «flitní 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—falderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piexat de foija. 
TALLERES DK LA RBYKRTA (FÜWDICIOMBS).—Fabricación y esmaltería da bañeras y otros aparatos ianitarioa.—Fundición de hierro en general de toda r'.as* i * 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRM T HXPOSICIÓW SB SOTILBZAI—Oocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleíasdón de airna por drcaUtó1 
í J I Í X / 8 15entr*!e8 P * " «decios por vapor y a^ua caliente. =-Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para aga» y"?*'1 
fundición de bronces en piezas de maquinaría y artíaüca.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaciía de automóviles.—Bombas á mano y mecánica-lt5 
l?n©s de viento.—Instalación y distribución de asm».—Cuartos de baño, -Inodoros.—Lavabos,—Bídeie.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Axulelos finos extrwjír8'1 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accesoras y BBontaear^as eléctricos 
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NO LE DE U3TED VUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad'. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y Innch». Pracioa 
moderados. Habitación en, 
PLATO DEL DÍA: Cordero con guisantes. 
- « ^ T O M A R L O S I E M P R E P E f y A J^m C3r« 
D A O I Z Y V E L A B D S , N ü M . 1 5 - S A N T A N D E B 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 » 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 » 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,50 » 
Idem id. El Gaitero 11,60 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
VENTAS: VELASCO, 5 . - T E L É F O N O NUMERO 465 
- - - C e s á r e o Ortiz 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Mue'le, 16, y piara de la libertad.==TeléfoflO 590. 
Se vende terreno edificable en el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A ^ 
mm 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: fBurgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica—Teléfono 812. 
Qa ¿racnacei Por tener otra funda en 
OC l^a^pd^<l. Falencia. «La Santande-
rina*, traspasa el dueño la que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
Idétonot 621 y 465. 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Bebé P E U G E O T 
:-::-: ENTREGA INMEDIATA 
4 CILINDROS, 'IODO COMPLEJO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
¡ I f i i É ile i o s iiilos y blancos. 
SI ESTÁ USTED satisfecho de los vin^s 
que bebe, pruebe también los míos y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consu-
mo de los míos. 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Santa Clara, ll.—leléfono 750. 
L A H I S P A N O STJUb 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S " M U E L L E , 
CLAUDIO GÓMEZ F O T O Ü B ^ 
palacio del Club de pegatas.-Santandev 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
L a Atístríaca (S. A) 
Fábrica de cervezas, g a s e o s a s , jVabes y hielo 3 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Guíié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
Monie de Piedad de ÜIÜO 1 
y Caja de Utiorros de Santander. * 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por vir tud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 pi r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstanios con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
f r a c n i Q * almacén de vinos, cén-
OC UúdJJ ¿ 3 trica, con importante y 
saneada pa'roquia, por no poderla aten-
der su dueño. Informes en esta Adminis-
tración. 
Emisión de 1 300 obligaciones hipotecarias de pesetas 500 cada una, 5 Pornll p 
rés anual, cupón semestral 1.° de julio y !.• de diciembre, amortizablea w 
máximo de 30 años. u.^oi 
La suscripción pública estará abierta el día 5 de junio próximo en lf 0iusiri 
Santander y Mercantil, que, en unión del Consejo de Administraóión de i>» 
aseguran y garantizan la emisión. 
No se admit i rá suscripción que no cubra el tipo de 97 por 100 como «Jf 
laldad de tino de snap.rinf.ir'm K«riSn nroPAPi/tr.» }na 0/,ntn*iafaa An la o001 
cuatro 
,1^ 
tíi J ,"'v*"Jil"1 ^ ouo^iipuiuu que DO caora ei tipo ae y* por IUU cuu*» 
igualdad de tipo de suscripción serán preferidos los accionistas de la 
C O N D I C I O N E S D E S U S C R I P C I O N 
El importe de las cantidades suscriptas puede satisfacerse en lo8 
siguientes: 
10 por 100 al hacer la suscripción. 
15 por 100 el día 15 de junio. 
50 por ICO el día 15 de julio. 
El resto el día 15 de octubre. . fles 
El suscriptor que lo desee podrá hacer el desembolso de las o b l i g a ^ 8boiif. 
criba de una sola vez o adelantar uno o más plazos, en cuyos casossei ^ 
5 por ico de las cantidades que adelante desde el día que haga la entree 
señalado para el pago obligatorio. . .... soC\»lÍJ 
En los Bancos locales, en el Colegio de Corredores y en el domici10 .^o " 
i Austríaca puede enterarse, quien lo desee, de cuantos detalles se r?lZlCi6fi,1 
emisión de dichas obligaciones.—^ presidente del Consejo de Adminisiru 
Ro DEL CAMPO. ' 
Se vende papel vî . 
^CRVICIO DE TRENE 
, J P ^^nHR -MADRID I Loa do» primeros continúan a 
gANTANPBR i » , o Salidas de Llanos a l a i 7 
q.Hda do Santande, a la« 8,50, 13,1, para negar a Saa^ndeir 
Hlegf J.drid a ! « 8,45 paw Uegar a ^ dos óltimoI prooeden de 0viedo 
S t ^ ^ a IÍM 1G'27 
íB „ooJ. Vr a las S,10. 
« ^ ' " c - K d 8 * de Santander 
j lleg?fl Madrid a las 22.10] 
18,40. 
Uí 7,28 
para Ilegal' a 
SANTANDER-CABEZÓN DH LA SAL 
Salidas de Santando? a 1A» 11-45,15 y 19,15 
ra llegar at'abezón a lai 18-27,16,4Ü y 21,8 pa  
Salidaii de Cabesón a Ua 
17,9 para llegar a Santander 
y 18,49. 
7,18, 14,10 y 
a las 9,6, 16 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
( j n vet y domingo': o días de mercado en i 
JTorrelf.v^ga). j 
| Salicias de Santander a la» 7,20, para líe- í 
J gar a Torrelavega a laa 8,29. SÁNTANDE«-BARCSNA 
las 8 para llegar a 
SinWn SANTANDER-BILBAO 
tender i Bilbao a la* 8,15, 12,20 y 
Pe San " 
lfi'6e6BiIbso4 S^"111^11 l M 7,40 ^ ' ^ y ^ o r a í 
id66- , « a r t i MH"ÓE a laa 17,20, 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Esoejos de las for rna í 
y m e d í a a s que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 8 2 3 - F á b r í c a ' . Cervantes, 12 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
CaviioX suscripto, 12,000 000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas. 
85 ANOS D E EXISTENCIA 
Capitales asegurados en francos 27.704.291.095. 
Simestros pagados desde el origen de la Compañía, 418 millones de francos, 
subdirector apoderado para esta provincia, 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A , Muelle, 28 y 29. - S A N T A N D E R 
SERVICIO DE SANTANDER 
j De Somo para Podreña y .Santfcnder: A 
lia» 8 y 9. 
| De Santacdgr p»x« Psdyitfa y SOKO: á lat 
,21,80 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid,' 
» las 10,'íO; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-i 
drid, a las 7,30. Con el corroo de Madrid »% '. 
r?parte la correspon -enoia del misto de Bil-
bao del día anterior. 
L »ta,—De 9,30 a 13 y de 16 a 20, 
Apartado —De 10 a 13 y do 17/̂ 0 a 19,80. 
Re lamüciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarado».—Objetos asegurados 
¿"a Ontanad :̂ â  la» 8,30^ 11, \ 7 tiquetes pastales, de 9,30 a 18 y do 14,30 
0^ibntndoÍTOast;o: a 
á Liérganos a la» 8,66, 




p e S a n ^ n : "7a 0ntaneda a la» 10,38,. yl8,paS \ Certificados.-Cartas ord'narias, de 
l6k25/„nA« 4 Sanísnder a l»í! ,7,28. » 13; <mpre»os, maestra» 
0nt8T4 para llagar a Santander á ^s d* 18 a 19. 
Giro postal.-De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19. Los papos «e efectúan do 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
;le s - la» 8 fcorroo), j por telégrafo. 
^ 17 20 para llegar a Llanos a la» ¡ Lo» servicio» de oficina f'e. domingos son 
1 15 52 y 20^0. 'en âs bor&s de la meñan». 
W SANTANDFR-LLANSS^ 
d  Santander 
¿ C A D E M í A D E G A H T O 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de noyedad, 
para señoras, caballeros y niflos 
L . A . S O J L « Z I D 3 B Z ¡ 
CALLE DE Lfl BLUNCfl, NUMERO g.-SflWTflMDER 
áGOAS Y BAIOS OE "U MIIEM" 
DIRIGIDA POR E L BARITONO SEÑOR PORTA 
Y PROFESOR D E PIANO SEÑOR BRETON :: 
D E R E C H A J O S E , 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían Ia 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene 
ñcios; eran muchas más las que desconocían que las había y que fuesen las mejores 
medicinales que se conocen y Jas que mayor aplicación tengan en el número de en-
fermedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
^que las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
dicinales, haciendo prodigios en muchas curas donde ya fueron agotados to los los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos ae han servido de 
tan val oso caudal, c n el que han recuperado su codiciada salud, para decir al mun-
do entero que no hay mejores aguas que las de LA MUERA, razón por la cual el nu-
meroso público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
de ella, así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiado en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos 
años ocurre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando 
mejoras que satisfacen a ia concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconsti tuí entes, depurativas y antisépticas que distingue 
a el agua de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la hedida, curan radi-
calmente en¿n/aíi«mo, escro/MZ/sm'1, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado y del bazo, enfermedades del estómago, 
de lo vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Carbones de b̂ s mirm* de Áller (Asturias) 
Ooninmido por las Oompañias de forrooarrile» del Norte de Espafia, de Medina de 
Campo i Zsroor» y Orense 4 Vigo, da Salasaanos i la frontera portugue»a y otra» Em-
oreiu de ferrooarrile» y tranvía» i vapor, Marina de Guerra y Araenalo» del Estado, 
Loipafii» Traoailániioa y otra» Empresa» de navegación naoionalesy extranjeras. Decía-
rsáo!iii»ilwe» al Cardiff por el Almirantaago portugués. 
Cubonei de vapor —Menudo» para fraguas.—Afflosaorados.—Cok para usos aaeialúrgi-
Hiydouéttioo». 
Higftture lo» pedidos 4 Éa 
• o o i t t d a d X v J L t a r » S s p a & o l * . 
|Peltyo,6i bi», Barcelona. 6 á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I . 
116-SANTANDER, «eñore» Hijo» de Amgel Pérea y Compañía.^-GIJON' y AVILES 
¿ n t e » d e l» Sociedad Hullera E»pañoiau, — VALENOI A, don Ra/asl To?ral. 
Pw»otro» íaí-jrsíe» v pracio* dirinrim* k.}*i oñain»» da i» 
S o p i e d a d H u l l e r a E a p a ñ o l » . - B A R C B k C X N A 
La funeraria de HORGA 
íepresfntaníe: MANUEL BLANCO Burgos 43 y Velasco, 6 (Casa de ios Jardines.) 
l * i t © r , americano, cinco asientos, llantas de goma. 
i J a 3 ? d i a © s > a , c u a t r o a s i e n t o s , muy l i g e r a . 
- Pueden üerse: Quinta Buenos Aires, Pedrena — = — = 
I N F O R M A R A N P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
•i •••MI 
aDDaauanoaaQnQaaaaD^aaazmaauaaaaaQaaDaaaaaaaaaoaQaaama 
BDS I m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los VALES que con la entrada dan en el Salón 











randa y Ited Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
S A N C H E Z HERMANOS 
U CIUDAD Dfi SANTANDER. -Blanca, i y 3. Teléfono 90 




Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
MANUEL B L A N C O -Velasco, núm. ó . -Telcfonos 227 y 660 
= = = = = = SERVICIO PERMANENTE = = = = = = = 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admiti-
rán 10 cóntimoe en vales o billetes de cines o tranvías y .el resto en 
metálico. •DO O • 
oaaat 




H • • • • • • • 
S E V E N D E 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y S Í A U O Í Í M K I A 
1 N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A ™ A 
GonjfeuaeiÓE y raparaaió* de l a í a •51B»»« —Bsparaaió» dfatrtowóvna» 
en el puebl j de Monte una casa a l t i com-
puesta de planta baja, piso superior y des-
v á n ; al Sur, corral , y al Norte, t ierra l ab ran t í a , propiedad de la casa.—Infor-
m a r á n : Burgos, 3 , 4 . ° '• 
^ E N E I s T T A n j Q S 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
C A L L I C I D A V E L O Z , del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
T ANTONIO FERNANDEZ 
MARCA 
P E R F ü f f l E R I f t 
D E L M O 
P I N T O R A S 8 I I C I T R 8 A L , W A D - ' i S , N Ü M . 3 
DI LA 
C O M P A Ñ I A T R A S 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T R E S DE L A TARDE 
El dia 19 de junio saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerco Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlánj por la vía de Tehnante* 
peo. 
Precios del paseye en tercera ordinaria'. 
Pam la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOIC de 
impnestos DOS PESETAS (UNGÜENTA OENTS. de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Onba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impueetoe y DOS PESETAS OINOÜENTA cénfcimoe 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impueBtos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaflls. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto LimOn: Pesetaa DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y OINOO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de ímpneetoe. 
SALIDAS F I J A S IODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
Iffil 31 de mayo, é las once de la mañana, saldrá de Santander e! ^apni 
M O N T S E R R A T 
admitiendo pasajeros do tercera ela«e (trasbordo en Oadis al 
I N F A N T A I S A B E D D E B O M B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airer. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscienttvi 
treinta y cinco pesetas, meinso loa irapneafco*. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
res 
Nueva linea mensual desde el Norte de España a! Brasil y Bio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E SANTANDER L E 16 DE OADA MES 
El día 16 de junio, a las tres de la tardê  saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
BU CAPITAN DON J . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas eiasea, siendo el precio de la de tercera 
doecientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander señorea 
HIJOS D E ANGEL PEREZ, Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Bazceicna el 4. de MAlasja el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Crüz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de reffrc-
BO desde Snenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Tok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, caliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el Sí y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racroz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 31, pata Habana y Veracruz. Salidab de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada meŝ  para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y caiga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trml 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 28 Junio, 31 Julio, 18 
Agosto^ 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; para Port-Said, 




Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias v de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasü-Plaia 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéase admite carga y se oxpiden^.pasajes para todos los. puertos del mundo 
pr vicios por ¡líneas regulares. 
P A P E L V I E J O 
XJ : D I . A . COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS ; ; MADRID.—(Fundada el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 . 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número, 9 (Oficinas). 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
C E F E R I H O S A N MARTIN 
Servicio de toda olaae de entierrog.—Gran turtido en ataüdei, féretros y oo-
ona».—Eapeoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módíooa.—Sorvloio permanente. 
•ALAMEDA PRIMERA, NÜM. 22.-Teiófono núm. 481 
